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1 L’epoca  del  regime,   iniziata  con   il  golpe
del 1964, produsse in Brasile un ambiente
istituzionale favorevole alla formazione di
grandi   gruppi economici,  monopoli   che
anche   oggi   hanno   un   peso   decisivo
nell’economia   nazionale.   Tra   questi
gruppi,   vi   furono   quelli   dei   grandi
appaltatori   Odebrecht,   Mendes   Júnior,
Camargo   Corrêa   e   Andrade   Gutierrez
grazie   alle   relazioni,   ben   poco
repubblicane,   intessute   con   il   potere
pubblico. Questo è il tema del nuovo libro dello storico Pedro Campos, in cui l’autore
dimostra come questi gruppi guadagnarono fiumi di denaro grazie alle opere pubbliche
che segnarono   quell’epoca   e   non   a   caso   questi   stessi   gruppi   parteciparono   al
finanziamento   di   quelle   strutture   di   repressione   messe   in   piedi   per   perseguire,
arrestare,   torturare   e   uccidere   gli   oppositori   del   regime. Estranhas  catedrais è   un
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